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この UPFA の取り込みには、UPFA のリーダーでもある大統領の役割が期待されるところであ
 http://www.ide.go.jp 























投票率(%) UPFA(SLFP） 野党共通候補 UNP
2010年1月 ラージャパクセ フォンセーカ
大統領 6,015,934 4,173,185
2010年4月
国会議員
2015年1月 ラージャパクセ シリセーナ
大統領 5,768,090 6,217,162
2015年8月
国会議員
（出所）筆者作成
2,357,057
5,098,927
74.5
61.3
81.5
79.8
4,946,388
4,732,669
